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Ïðîáëåìè öèâ³ëüíîãî òà ï³äïðèºìíèöüêîãî ïðàâà â Óêðà¿í³
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Ïðîôåñîð Î. Â. Ñóð³ëîâ, âèçíà÷àþ÷è ïîíÿòòÿ þðèäè÷íîãî ôàêòó, ïîñèëàºòüñÿ íà ïîçèö³þ Ð. Î. Õàëô³íî¿,äëÿ ÿêî¿ þðèäè÷íèé ôàêò ñëóæèòü îáîâÿçêîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ âèíèêíåííÿ, çì³íè àáî ïðèïèíåííÿ ïðà-âîâ³äíîñèí. Þðèäè÷í³ ôàêòè, íà éîãî äóìêó,  öå æèòòºâ³ îáñòàâèíè, ùî ïóñêàþòü ó õ³ä íîðìè ïðàâà, ó ðå-çóëüòàò³ ÷îãî íàñòàþòü ïåâí³ íàñë³äêè  âèíèêàþòü, çì³íþþòüñÿ àáî ïðèïèíÿþòüñÿ ïðàâîâ³ â³äíîñèíè1. Äî-ñèòü ñïåöèô³÷íå âèçíà÷åííÿ þðèäè÷íèì ôàêòàì íàäàº Ì. Ô. Êàçàíöåâ ó ñâî¿é ïðàö³ «Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîåäîãîâîðíîå ðåãóëèðîâàíèå»: «Þðèäè÷íèé ôàêò  öå ôàêò, ç ÿêèì ïðàâîâ³ íîðìè ³ íåíîðìàòèâí³ ïðàâîâ³ ïî-ëîæåííÿ (àêòè) ïîâÿçóþòü íàñòàííÿ þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â»2.Íà äóìêó ª. Òðóáåöüêîãî, ï³ä þðèäè÷íèìè ôàêòàìè ðîçóì³þòüñÿ óñ³ ñòàíè ³ ïîä³¿ ä³éñíîñò³, ÿêèì âëàñ-òèâî âñòàíîâëþâàòè àáî ïðèïèíÿòè ïðàâà. Ñòàíîì º îáñòàâèíà, ÿêà ³ñíóº òðèâàëèé ÷àñ, áåçïåðåðâíî àáîïåð³îäè÷íî ïîðîäæóþ÷è þðèäè÷í³ íàñë³äêè3.Ó þðèäè÷í³é ë³òåðàòóð³ Þ. Ã. Òêà÷åíêî áóëî âèñëîâëåíå ñóäæåííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ ôîðìóëþâàííÿ ïîíÿò-òÿ þðèäè÷íèõ ôàêò³â: «Ï³ä þðèäè÷íèìè ôàêòàìè ðîçóì³þòüñÿ ò³ ôàêòè, ³ç ÿêèìè íîðìà ïðàâà ïîâÿçóº íà-ñòàííÿ çàçíà÷åíèõ ó í³é þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â». Ðîçâèâàþ÷è òàêå ïîíÿòòÿ â ³íø³é ñâî¿é ðîáîò³ Þ. Ã. Òêà÷åí-êî ïèøå, ùî «þðèäè÷í³ ôàêòè ÿâëÿþòü ñîáîþ òàê³ îáñòàâèíè, ³ç ÿêèìè çàêîí ïîâÿçóº íàñòàííÿ âèçíà÷åíèõþðèäè÷íèõ íàñë³äê³â». Äîñë³äæóþ÷è öþ ïðîáëåìó ó ñâî¿õ ðîáîòàõ, âîíà ñïðàâåäëèâî çàóâàæóº, ùî â íàø³éë³òåðàòóð³ þðèäè÷í³ ôàêòè çäåá³ëüøîãî âèçíà÷àþòüñÿ ÿê îáñòàâèíè, ùî âåäóòü äî âèíèêíåííÿ, çì³íè àáîïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí. Íà ¿¿ äóìêó, öå âèçíà÷åííÿ çàíàäòî âóçüêå, òîìó ùî âîíî íå âðàõîâóº, ùî þðè-äè÷í³ ôàêòè ìîæóòü ïîðîäæóâàòè òàêîæ ³ ïðàâîçäàòí³ñòü, ä³ºçäàòí³ñòü, ³ íå êîðåñïîíäóþ÷³ îäèí îäíîìóñóáºêòèâí³ ïðàâà ³ þðèäè÷í³ îáîâÿçêè4. Íå âäàþ÷èñü äî äèñêóñ³¿ ç ïðèâîäó ïîíÿòòÿ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ìîæ-íà ñêàçàòè, ùî ìàéæå ó âñ³õ íèõ ìîæíà ïîáà÷èòè áàãàòî ñï³ëüíèõ ðèñ, ÿê³ ³ ôîðìóþòü íàéá³ëüø ñóòòºâ³ îç-íàêè þðèäè÷íèõ ôàêò³â. Ó òîé æå ÷àñ, äëÿ òîãî, ùîá ïîâíîþ ì³ðîþ çðîçóì³òè ïðèðîäó þðèäè÷íèõ ôàêò³â,íåîáõ³äíî ïîãëèáèòè äîñë³äæåííÿ ³ âèçíà÷èòè ÿêîìîãà á³ëüøå ¿õ îçíàê.Êîíêðåòí³ñòü. Êîíêðåòí³ñòü þðèäè÷íèõ ôàêò³â ïðîÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî íèìè íå ìîæóòü áóòè äóìêè,ïîä³¿ âíóòð³øíüîãî äóõîâíîãî æèòòÿ òîùî5. Íàäàííÿ ïðàâîâîãî çíà÷åííÿ (õàðàêòåðó) òèì ÷è ³íøèì îáñòàâè-íàì çàëåæèòü â³ä âîë³ çàêîíîäàâöÿ, à íå â³ä ó÷àñíèê³â ïðàâîâ³äíîñèí, õî÷à áåç íèõ ö³ îáñòàâèíè ìîãëè ³ íåíàñòàòè. Íå ïðàâî ïîðîäæóº ôàêòè, âîíè âèíèêàþòü òà ³ñíóþòü ïîçà íèì, àëå ïðàâî íàäàº ¿ì ñòàòóñó þðè-äè÷íèõ ç ìåòîþ ¿õ ðåãóëþâàííÿ òà óïîðÿäêóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí6. Ó òîé æå ÷àñ, ó öüîìó ðàç³ ïðàâî íåìàº óçàãàëüíþþ÷îãî çíà÷åííÿ. Ç öüîãî ïðèâîäó íå ìîæíà ³ãíîðóâàòè ïîçèö³þ Ì. Ðîæêîâî¿, ÿêà âíîñèòüòî÷í³ñòü â ïîíÿòòÿ þðèäè÷íèõ ôàêò³â øëÿõîì ðîçìåæóâàííÿ ïîíÿòòÿ «ïðàâîâà ìîäåëü îáñòàâèí» ³ «þðèäè÷-íèé ôàêò». Ï³ä ïðàâîâîþ ìîäåëëþ îáñòàâèí âîíà ðîçóì³º àáñòðàêòíó (òèïîâó) îáñòàâèíó, ÿêå çàêð³ïëåíî âã³ïîòåç³ íîðìè ïðàâà (÷è äåê³ëüêîõ íîðì ïðàâà) ³ ç ÿêèìè íîðìà ïðàâà ïîâÿçóº âèíèêíåííÿ ïåâíèõ íàñë³äê³â.Þðèäè÷íèé ôàêò, ââàæàº âîíà, òðàäèö³éíî ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ðåàëüíî ³ñíóþ÷à æèòòºâà îáñòàâèíà  ÿâèùå ÷èïðîöåñ. ² òîìó, âèçíà÷åííÿ þðèäè÷íîãî ôàêòó íå ìîæå áàçóâàòèñÿ íà ðîçóì³íí³ éîãî ÿê ïðàâîâî¿ ìîäåë³ îá-ñòàâèí7. Ââàæàºìî, ùî òàêà ïîçèö³ÿ º ñëóøíîþ, îñê³ëüêè âíîñèòü òî÷í³ñòü â âèçíà÷åííÿ þðèäè÷íîãî ôàêòó,â³äìåæîâóþ÷è ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè â³ä ¿õ íîðìàòèâíî¿ ìîäåë³. Çîêðåìà, çàêîíîäàâåöü ó ïåâíèõ âèïàäêàõ âðàõîâóº ñóáºêòèâíó ñòîðîíó ä³é (âèíó, ìîòèâ, ö³ëü) ÿê åëå-ìåíò ñêëàäíîãî þðèäè÷íîãî ôàêòó, òàêîãî, íàïðèêëàä, ÿê ïðàâîïîðóøåííÿ. ²íäèâ³äóàëüí³ñòü. Þðèäè÷í³ ôàêòè ñêëàäàþòüñÿ, çàãàëîì, ³ç ä³é êîíêðåòíèõ ñóáºêò³â. Íàâ³òü ó òèõ âè-ïàäêàõ, êîëè ó ÿêîñò³ þðèäè÷íîãî ôàêòó âèñòóïàþòü þðèäè÷í³ ïîä³¿, òî îñòàíí³ òàêîæ ñïðè÷èíÿþòü âïëèâàáî íà îñîáèñò³ñòü, àáî íà ïðåäìåòè ö³ëêîì âèçíà÷åíèõ êîíêðåòíèõ ñóáºêò³â, ó ïðîòèâíîìó âèïàäêó âîíè ºáàéäóæèìè äëÿ ïðàâà8. Þðèäè÷í³ ôàêòè òàêîæ º ³íäèâ³äóàëüíèìè îñê³ëüêè ä³¿ êîíêðåòíèõ ëþäåé ïîðîäæó-þòü ïðàâîâ³äíîñèíè äëÿ êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ îñ³á. Àëå, ÿêùî ìè ãîâîðèìî ïðî àáñîëþòí³ ïðàâîâ³äíîñèíè,òî ³íäèâ³äóàëüí³ñòü âèðàæàºòüñÿ â ïðàâ³ êîíêðåòíî¿ îñîáè âëàñíèêà â³ëüíî âîëîä³òè, êîðèñòóâàòèñÿ ³ ðîçïî-ðÿäæàòèñÿ ñâî¿ì ìàéíîì, ³ â îáîâÿçêó íåâèçíà÷åíîãî êîëà îñ³á íå çàâàæàòè êîíêðåòí³é îñîá³  âëàñíèêó,çä³éñíþâàòè ö³ ñâî¿ ïðàâîìî÷íîñò³. Òåìïîðàëüí³ñòü. Ó ñèëó òîãî, ùî þðèäè÷í³ ôàêòè º êîíêðåòíèìè æèòòºâèìè îáñòàâèíàìè, ç ÿêèìè çà-êîíîäàâåöü ïîâÿçóº âèíèêíåííÿ, çì³íó ÷è ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí, ïðàâîñóáºêòíîñò³, ïðàâ ÷èîáîâÿçê³â, òî âîíè ìàþòü ðåàëüíî ³ñíóâàòè ó ìàòåð³àëüíîìó ñâ³ò³, ³, òàê áè ìîâèòè, çàëèøàòè ïåâí³ ñë³äè â³äñâîãî ³ñíóâàííÿ. Þðèäè÷í³ ôàêòè ìàþòü òåìïîðàëüí³ êðèòåð³¿. Íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî âîíè ìîæóòü ïîðîä-æóâàòè, çì³íþâàòè ³ ïðèïèíÿòè ïðàâîâ³äíîñèíè, ñàì³ þðèäè÷í³ ôàêòè ïðîõîäÿòü ÿêùî íå çàâæäè òðè, òîîáîâÿçêîâî äâ³ ç âèùåçàçíà÷åíèõ ôàç. ßê áóäü-ÿêà îáñòàâèíà ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³ þðèäè÷í³ ôàêòè ìàþòü ñâ³éïî÷àòîê ³ ñâ³é ê³íåöü. Âîíè çàðîäæóþòüñÿ (â³äáóâàþòüñÿ) ³ ïðèïèíÿþòüñÿ. Àëå âîíè çàâæäè ìàþòü ÷àñ ³ñíó-âàííÿ. ²ñíóâàííÿ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ìîæå âèì³ðþâàòèñÿ â ñåêóíäàõ, õâèëèíàõ, ãîäèíàõ, äíÿõ, òèæíÿõ ì³ñÿ-öÿõ, ðîêàõ ³ íàâ³òü â äîëÿõ ñåêóíä. ², ÷àñò³øå, êîëè ñïðàâà äîõîäèòü äî âñòàíîâëåííÿ ìîìåíòó ³ñíóâàííÿ þðè-äè÷íîãî ôàêòó, òî â³í âæå ìèíóâ, à òîìó ïðàâîçàñòîñîâ÷à ïðàêòèêà âèðîáèëà ð³çíîìàí³òíèé ³íñòðóìåíòàð³éâñòàíîâëåííÿ ÷àñó ³ñíóâàííÿ þðèäè÷íèõ ôàêò³â. ²ñíóþ÷è â ïåâíîìó ÷àñ³, þðèäè÷íèé ôàêò ³ñíóº ³ â ïåâíîìóì³ñö³ (ïðîñòîð³). Ï³ä ì³ñöåì ³ñíóâàííÿ þðèäè÷íîãî ôàêòó ðîçóì³þòü ïåâíó ì³ñöåâ³ñòü àáî ïåâíèé ñòàí ïîä³¿.Ì³ñöå ³ñíóâàííÿ þðèäè÷íîãî ôàêòó ìîæå áóòè âñòàíîâëåíå çàêîíîäàâ÷î. Òàê, íàïðèêëàä, â³äïîâ³äíî äî÷. 4 ñò. 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáìåæåíü»: «Äåð-æàâíà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ ïðîâîäèòüñÿ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ âèêëþ÷íî çà ì³ñöåì çíà-õîäæåííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà9. Ñë³ä òàêîæ ïðèâåñòè çì³ñò êîë³ç³éíî¿ íîðìè ùîäî ïðàâî÷èíó, ÿêà âñòàíîâëåíà ï. 2 ñò. 32 Çàêîíó Óêðà¿íè«Ïðî ì³æíàðîäíå ïðèâàòíå ïðàâî»: «Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ âèáîðó ïðàâà äî çì³ñòó ïðàâî÷èíó çàñòîñîâóºòüñÿïðàâî, ÿêå ìàº íàéá³ëüø ò³ñíèé çâÿçîê ³ç ïðàâî÷èíîì»10. 
Êîñòðóáà À. Â. Ïîíÿòòÿ þðèäè÷íèõ ôàêò³â òà ¿õ îçíàêè â öèâ³ëüíîìó ïðàâ³ Óêðà¿íè
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Êð³ì òîãî, ì³ñöå ³ñíóâàííÿ þðèäè÷íîãî ôàêòó ìîæå îáèðàòèñÿ ñòîðîíàìè, ÿê öå âèçíà÷åíî ó ÷. 1 ñò. 647ÖÊ Óêðà¿íè: «Äîãîâ³ð º óêëàäåíèì ó ì³ñö³ ïðîæèâàííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè àáî çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì þðèäè÷-íî¿ îñîáè, ÿêà çðîáèëà ïðîïîçèö³þ óêëàñòè äîãîâ³ð, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì»11. Àáî âçàãàë³ â÷èíÿòèñÿ â áóäü-ÿêîìó ì³ñö³, ÿê, íàïðèêëàä, íàíåñåííÿ øêîäè.Îáºêòèâîâàí³ñòü. Þðèäè÷í³ ôàêòè º îáºêòèâîâàíèìè îñê³ëüêè, ïî-ïåðøå, äåÿêà ¿õ ÷àñòèíà íå çàëå-æèòü â³ä âîë³ ñóáºêòà. Êëàñè÷íèì ïðèêëàäîì ìîæå ñòàòè íàðîäæåííÿ äèòèíè. Õî÷à ëþäèíà äîêëàäàº âñ³õçóñèëü äëÿ òîãî, ùîá ñòâîðèòè íîâå æèòòÿ, âïëèâàòè íà âñ³ á³îëîã³÷í³ ïðîöåñè ³ çàêîíè äëÿ íå¿ íå ïðåäñòàâ-ëÿºòüñÿ ìîæëèâèì, îñê³ëüêè ö³ çàêîíè º îáºêòèâíèìè, òàêèìè, ùî ³ñíóþòü ïîçà âîëåþ ëþäèíè, îñòàííÿ ìî-æå ëèøå ïðèñòîñóâàòèñÿ äî íèõ ³ ñë³äóâàòè ¿õ, àëå íå çì³íþâàòè. Íîðìàòèâí³ñòü. Àíàë³çóþ÷è þðèäè÷í³ ôàêòè ó ïðàâîâîìó àñïåêò³, ÿê ñëóøíî çàóâàæóº Ì. Êó÷åðÿâåí-êî, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè òå, ùî ïðàâîâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü íå óñ³ ä³¿ àáî ïîä³¿, à ò³ëüêè ò³, ç ÿêèìèïîâÿçóþòüñÿ ïåâí³ ïðàâîâ³ íàñë³äêè, ò³ëüêè ò³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè, êîòð³ ïåðåäáà÷åí³ íîðìàìè ïðàâà. Ñàìåòîìó, âñòàíîâëþºòüñÿ ä³àëåêòè÷íèé âçàºìîçâÿçîê ³ âçàºìîçàëåæí³ñòü: áåç ïðàâîâî¿ íîðìè íå ìîæå áóòè þðè-äè÷íîãî ôàêòó, áåç îñòàííüîãî íå ìîæóòü íàñòàâàòè ïðàâîâ³ íàñë³äêè. Æîäíèé þðèäè÷íèé íàñë³äîê íå âèï-ëèâàº áåçïîñåðåäíüî ³ç ïðàâîâî¿ íîðìè, çàâæäè íåîáõ³äíîþ óìîâîþ º þðèäè÷íèé ôàêò  êîíêðåòíà æèòòºâàîáñòàâèíà, âñòàíîâëåíà ïðàâîâîþ íîðìîþ12. Ôàêòè ñòàþòü þðèäè÷íèìè íå ³ç-çà ïåâíèõ âíóòð³øí³õ âëàñòè-âîñòåé, à â ðåçóëüòàò³ âèçíàííÿ ¿õ òàêèìè äåðæàâîþ, çàêîíîì. Þðèäè÷íèìè ôàêòàìè º ëèøå ò³ îáñòàâèíè,êîòð³ ïðÿìî, àáî îïîñåðåäêîâàíî çà÷³ïàþòü ³íòåðåñè ³íäèâ³äà, ñóñï³ëüñòâà, äåðæàâè. Çâ³äñè ñë³äóº âèñíîâîê,ùî þðèäè÷í³ ôàêòè  öå òàê³ îáñòàâèíè, ÿê³ íåñóòü â ñîá³ ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, êîòð³âõîäÿòü ó ïðåäìåò ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. ²íôîðìàòèâí³ñòü. Äàíà îçíàêà þðèäè÷íèõ ôàêò³â º äóæå ö³êàâîþ ç òî÷êè çîðó ïðèïèíåííÿ ïðàâîâ³äíî-ñèí, ïðàâ ÷è îáîâÿçê³â. Íåñó÷è â ñîá³ ïåâíó ³íôîðìàö³þ, þðèäè÷í³ ôàêòè í³áè äîâîäÿòü äî â³äîìà ëþäèíè,ùî ïðàâîâ³äíîñèíè âèíèêëè, çì³íèëèñÿ ÷è ïðèïèíèëèñÿ. Ó âèïàäêó ïðàâîïðèïèíÿþ÷èõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â öÿ ³íôîðìàö³ÿ º ñèãíàëîì ïðî òå, ùî ïðàâîâ³äíîñèíè ïðèïèíèëèñÿ â ïåâíèé ìîìåíò, ùî âîíè âæå íå ³ñíó-þòü. Ïðàâîïðèïèíÿþ÷èé þðèäè÷íèé ôàêò º ê³íöåâèì åòàïîì ³ñíóâàííÿ ïåâíèõ ïðàâîâ³äíîñèí, ïðàâ ÷èîáîâÿçê³â ³ ñàìå çà äîïîìîãîþ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ìè ìîæåìî îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî äèíàì³êóñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ïðî ìîìåíò ¿õ ïî÷àòêó, çì³íè ÷è ïðèïèíåííÿ, ïðî ¿õ ñòàí òà åòàï, íà ÿêîìó âîíè çíàõî-äÿòüñÿ. Ñàìå òîìó þðèäè÷í³ ôàêòè º ³íäèêàòîðàìè ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí. Ìîæëèâ³ñòü íåñåííÿ þðèäè÷íèìôàêòîì ïåâíî¿ ³íôîðìàö³¿ îïîñåðåäêîâàíî â³äîáðàæàºòüñÿ â äîñë³äæåííÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðåäìåòàì ³ çàñî-áàì äîêàçóâàííÿ. Òàê, ïðîâîäÿ÷è àíàëîã³þ ì³æ þðèäè÷íèì ôàêòîì ³ ôàêòîì ÿê ÿâèùåì îáºêòèâíî¿ä³éñíîñò³ ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ïîçèö³þ Â. Øåâ÷åíêà: «Êîëè éäåòüñÿ ïðî «ôàêò»  öå ÿâèùå îáºêòèâíî¿ä³éñíîñò³, óìîâíî âèä³ëåíå ç ëàíöþãà íàéá³ëüø çíà÷íèõ âçàºìîçâÿçê³â òà âçàºìî çàëåæíîñòåé Ôàêò íàðî-äæóºòüñÿ ó ³íôîðìàòèâíîìó ïîë³ (òîáòî ó ïîë³, ÿêå îòî÷óº ³ íàâ³òü âèõîäèòü çà ìåæ³ ñîö³àëüíî-íåð³âíîì³ðíî-ãî ñóñï³ëüñòâà) ³ ïîðîäæóº «³íôîðìàö³þ», ÿêà êîäóºòüñÿ «ôàêòè÷íèìè äàíèìè» ³ ïîñòàº ïåðåä íàìè ó âèãëÿä³«äîêàçîâî¿ ³íôîðìàö³¿» äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ïðî ³ñíóâàííÿ ÷è íå ³ñíóâàííÿ òîãî æ ñàìîãî ôàêòó»13.Íàñë³äêîâ³ñòü. Ìàéæå âñ³ ä³¿ ô³çè÷íî¿ îñîáè º óñâ³äîìëþâàíèìè, íàïðàâëåíèìè íà íàñòàííÿ ïåâíîãî ðå-çóëüòàòó. Êîæíà ä³ÿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ìàº ñâîþ ìåòó  ïåâí³ íàñë³äêè, äëÿ ÷îãî âîíà (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü)â³äáóâàºòüñÿ (³ñíóº). Ó òîé æå ÷àñ, ïåâí³ îáñòàâèíè îáºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèâàòè íàñòàí ïñèõ³êè ëþäèíè, ùî ïîðóøóº ¿¿ íîðìàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ àäåêâàòíîãîâ³äîáðàæåííÿ îáºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³ ó ïñèõ³ö³ ëþäèíè. Ó òàêîìó ñòàí³ ëþäèíà íå çäàòíà àäåêâàòíî ìèñëèòèàáî âçàãàë³ íå êåðóº ñâî¿ìè ä³ÿìè ³ íå óñâ³äîìëþº ¿õ çíà÷åííÿ. Àëå íàâ³òü òàê³ ä³¿ º þðèäè÷íèìè ôàêòàìè,îñê³ëüêè íå áóäó÷è ñïðÿìîâàíèìè íà íàñòàííÿ êîíêðåòíèõ þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â ìîæóòü ïîðîäèòè ïðàâà òàîáîâÿçêè äëÿ ³íøèõ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà. Öå º ùå îäíèì ³ç ïðîÿâ³â îáºêòèâîâàíîñò³ þðèäè÷íèõ ôàêò³â. ¯õ³ñíóâàííÿ ïîçà âîëåþ îñîáè. Ó òîé æå ÷àñ, ïîä³¿ ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó, ïîçáàâëåí³ ñóáºêòèâíîãî ôàêòîðó, ìî-æóòü âèêëèêàòè þðèäè÷í³ íàñë³äêè, ïðîñòî ïåðåáóâàþ÷è â ïîë³ ïðàâîâî¿ íîðìè. Ðîçãëÿäàþ÷è çâÿçîê ì³æþðèäè÷íèì ôàêòîì ³ íàñë³äêîì ÿê ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé, íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî äóìêè Ë. Ä. Äîíñüêî¿,ÿêà ââàæàº, ùî ïðè÷èííèé çâÿçîê, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê êàòåãîð³ÿ ïðàâîâà, í³êîëè íå º çâÿçêîì ñóòîîáºêòèâíèì, áî çàâæäè çà÷³ïàº ä³ÿëüí³ñòü ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, ó òîé æå ÷àñ â³í í³êîëè ïîâí³ñòþ íå ïîç-áàâëÿºòüñÿ îáºêòèâíîãî çì³ñòó. Ó ïðè÷èííîìó çâÿçêó ÿê ó ïðàâîâ³é êàòåãîð³¿ ïîºäíóþòüñÿ îáºêòèâíà ³ñóáºêòèâíà ñêëàäîâ³. Íàâ³òü, êîëè íàñë³äêè ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ îñîáè íàñòàëè âèêëþ÷íî îáºêòèâíî,â³äïîâ³äíî äî çàêîíîì³ðíîñòåé ïðèðîäè, ö³ íàñë³äêè äåòåðì³íîâàí³ ä³ºþ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè, ùîíàä³ëåíà ñâ³äîì³ñòþ ³ âîëåþ14. Îçíàêó íàñë³äêîâîñò³ ìîæíà ïîÿñíèòè çà äîïîìîãîþ îäíîãî ç îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ä³àëåêòèêè  ïðèíöè-ïó âñåçàãàëüíîãî çâÿçêó. Ïåâíà ä³ÿ ÷è ïîä³ÿ, ÿêà ìàº â³äîáðàæåííÿ â ìàòåð³àëüíîìó ñâ³ò³ ³ íà ÿêó ïîøè-ðþºòüñÿ ä³ÿ ïðàâîâî¿ íîðìè çäàòíà âèêëèêàòè ïåâí³ íàñë³äêè, ä³¿ ÷è ïîä³¿ â ìåæàõ öèõ íàñë³äê³â, ìîæóòü âèê-ëèêàòè ³íø³ íàñë³äêè ³ òàê áåçë³÷ ðàç³â. Òîáòî, þðèäè÷íèé ôàêò, áóäó÷è ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ïðàâ òàîáîâÿçê³â (íàñë³äê³â), ñàì º íàñë³äêîì îïîñåðåäêîâàíîãî âïëèâó ³íøîãî þðèäè÷íîãî ôàêòó. Îäèí þðèäè÷-íèé ôàêò ìîæå áóòè íàñë³äêîì ³ îäíî÷àñíî ïðè÷èíîþ íàñòàííÿ íàñë³äê³â.Ôîðìàëüíà âèçíà÷åí³ñòü. Ùå îäí³ºþ îçíàêîþ þðèäè÷íîãî ôàêòó º ô³êñàö³ÿ ñîö³àëüíî¿ îáñòàâèíè óâñòàíîâëåí³é çàêîíîäàâñòâîì ïðîöåäóðíî-ïðîöåñóàëüí³é ôîðì³. Íàé÷àñò³øå þðèäè÷í³ ôàêòè ìàþòü ïðàâî-âå çíà÷åííÿ ëèøå çà óìîâè ¿õíüîãî íàëåæíîãî îôîðìëåííÿ ³ çàñâ³ä÷åííÿ. Ñòèìóëþâàííÿ. Þðèäè÷íèé ôàêò, âèêëàäåíèé ó ã³ïîòåç³ íîðìè ïðàâà, ñòàº ñòèìóëîì, êîëè îñîáàïîâÿçóº ç íèì íàñòàííÿ áàæàíèõ äëÿ íå¿ ïðàâîâèõ íàñë³äê³â. Íàïðèêëàä, äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿ îñîá³ íå-îáõ³äíî ìàòè ñòðàõîâèé ñòàæ. Òîáòî îñîáà, ÿêà ðîçðàõîâóº îòðèìàòè ïåíñ³þ, ïîâèííà íàêîïè÷èòè çàçíà÷å-170
Ïðîáëåìè öèâ³ëüíîãî òà ï³äïðèºìíèöüêîãî ïðàâà â Óêðà¿í³
íèé ñòðàõîâèé ñòàæ. Þðèäè÷íèé ôàêò ó öüîìó âèïàäêó âèêîíóº ôóíêö³þ ñòèìóëó, ùî º îñîáëèâî âàæëèâî,êîëè ïðàâîâèì íàñë³äêîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ îòðèìàííÿ æèòëà, ïåíñ³¿ ÷è ³íøèõ áëàã15.Äîñë³äèâøè îçíàêè þðèäè÷íèõ ôàêò³â, çàïðîïîíîâàí³ â ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ ïðàöÿõ16, ìè çâåðíóëè óâàãóíà òå, ùî â íèõ í³÷îãî ïðÿìî íå âêàçàíî ïðî òàêó îçíàêó þðèäè÷íèõ ôàêò³â ÿê ¿õ ïîäâ³éíèé õàðàêòåð. Ö³éâëàñòèâîñò³ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ïðèä³ëåíà õî÷ ³ íå âåëèêà, àëå çíà÷íà óâàãà â ï³äðó÷íèêó Î. Ô. Ñêàêóí «Òå-îð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà», äå ñêàçàíî: « îäèí ³ òîé ñàìèé þðèäè÷íèé ôàêò ìîæå áóòè ïðàâîóòâîðþþ÷èì, ïðà-âîçì³íþþ÷èì, ïðàâîïðèïèíÿþ÷èì äëÿ ñóáºêò³â, ÿê³ º ñòîðîíàìè ó ïðàâîâ³äíîñèíàõ. Òàê, ôàêò ñìåðò³ ãðî-ìàäÿíèíà  îáñòàâèíà, ùî ïðèïèíÿº ïðàâîâ³äíîñèíè ì³æ ïîìåðëèì ³ éîãî äðóæèíîþ, ä³òüìè. Îäíî÷àñíî öåº ³ ïðàâîóòâîðþþ÷èì ôàêòîì, òîìó ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåâíîãî ñòðîêó ç äíÿ ñìåðò³ ãðîìàäÿíèíà âèíèêà-þòü ïðàâîâ³äíîñèíè, ïîâÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ ïðàâà äðóæèíè, ä³òåé íà ñïàäùèíó»17. Ó ïðàâîçàñòîñîâ÷³éä³ÿëüíîñò³ òàêèõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â çóñòð³÷àºòüñÿ äóæå áàãàòî. ², ÿê ó íàâåäåíîìó ïðèêëàä³, âîíè ìîæóòüïðèïèíÿòè îäí³ ïðàâîâ³äíîñèíè ³ îäíî÷àñíî ïîðîäæóâàòè ³íø³. Îòæå, þðèäè÷í³ ôàêòè ÿê ïåâí³ îáñòàâèíè, ïðàâîâ³ ìîäåë³ ÿêèõ çàêð³ïëåí³ â íîðì³ ïðàâà, ìàþòü ðÿä îç-íàê çà ïîñåðåäíèöòâîì ÿêèõ ¿õ ìîæíà âèä³ëèòè ç-ïîì³æ ³íøèõ îáñòàâèí, ùî íå º þðèäè÷íèìè ôàêòàìè, à,â³äïîâ³äíî, íå ïîðîäæóþòü æîäíèõ þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â äëÿ ñóáºêò³â ïðàâà. Þðèäè÷í³ ôàêòè ìàþòü êîí-êðåòíèé õàðàêòåð, âèðàæàþòüñÿ â êîíêðåòíèõ ä³ÿõ àáî ïîä³ÿõ, òÿãíóòü êîíêðåòí³, à íå àáñòðàãîâàí³ íàñë³äêè³ º îáºêòèâîâàíèìè. Ãîëîâíîþ îçíàêîþ þðèäè÷íèõ ôàêò³â º òå, ùî ïðàâîâ³ ìîäåë³ ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³ çíà-õîäÿòü ñâîº â³äîáðàæåííÿ â íîðìàõ ïðàâà, òîáòî ìàþòü þðèäè÷íå â³ääçåðêàëåííÿ ³ ñàìå öÿ îçíàêà äîçâîëÿºïðèïóñêàòè ÷è º êîíêðåòíà æèòòºâà îáñòàâèíà þðèäè÷íèì ôàêòîì. Íà íàøó äóìêó, îçíàêè, íàâåäåí³ âèùå,ñïîâíà ðîçêðèâàþòü ïðèðîäó þðèäè÷íèõ ôàêò³â, à òîìó ïðåäñòàâëÿþòü ñîáîþ, ïåâíîþ ì³ðîþ, ³íñòðóìåí-òàð³é äëÿ íàóêîâö³â ³ þðèñò³â-ïðàêòèê³â äëÿ â³äìåæóâàííÿ æèòòºâèõ îáñòàâèí, ùî ìàþòü þðèäè÷í³ íàñë³äêè³ ìîæóòü ââàæàòèñÿ þðèäè÷íèìè ôàêòàìè â³ä òàêèõ, ùî íå íàä³ëåí³ òàêîþ âëàñòèâ³ñòþ, à, â³äïîâ³äíî, íåïðåäñòàâëÿþòü ñîáîþ ³íòåðåñó äëÿ ïðàâà.
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Ðåçþìå
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ äîñë³äæåííÿ ïîíÿòòÿ ³ îçíàê þðèäè÷íèõ ôàêò³â ó öèâ³ëüíîìó ïðàâ³.Àâòîð íàâîäèòü ðÿä âèçíà÷åíü þðèäè÷íèõ ôàêò³â, ñôîðìîâàíèõ â÷åíèìè-þðèñòàìè. Ó ñòàòò³ àíàë³çóþòüñÿ ³ñíóþ÷³ ïîãëÿ-äè íà îçíàêè þðèäè÷íèõ ôàêò³â, à òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ ãëèáîêå äîñë³äæåííÿ îçíàê, ÿê³ ðàí³øå íå âèä³ëÿëèñÿ â îêðåìó ãðóïó.Àâòîð íàâîäèòü ïðèêëàäè ³ íîðìè â³ò÷èçíÿíîãî çàêîíîäàâñòâà, ùî õàðàêòåðèçóþòü þðèäè÷í³ ôàêòè.Êëþ÷îâ³ ñëîâà: þðèäè÷í³ ôàêòè, îçíàêè þðèäè÷íèõ ôàêò³â, ïðàâîïðèïèíÿþ÷³ þðèäè÷í³ ôàêòè.
Êîñòðóáà À. Â. Ïîíÿòòÿ þðèäè÷íèõ ôàêò³â òà ¿õ îçíàêè â öèâ³ëüíîìó ïðàâ³ Óêðà¿íè
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Ðåçþìå
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ ïîíÿòèÿ è ïðèçíàêîâ þðèäè÷åñêèõ ôàêòîâ â ãðàæäàíñêîì ïðàâå.Àâòîð ïðèâîäèò ðÿä îïðåäåëåíèé þðèäè÷åñêèõ ôàêòîâ, ñôîðìèðîâàííûõ ó÷åíûìè-þðèñòàìè. Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ñó-ùåñòâóþùèå âçãëÿäû íà ïðèçíàêè þðèäè÷åñêèõ ôàêòîâ, à òàêæå ïðîâîäèòñÿ ãëóáîêîå èññëåäîâàíèå ïðèçíàêîâ, êîòîðûå ðàíååíå âûäåëÿëèñü â îòäåëüíóþ ãðóïïó. Àâòîð ïðèâîäèò ïðèìåðû è íîðìû îòå÷åñòâåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûå îõàðàêòåðè-çóþò þðèäè÷åñêèå ôàêòû.Êëþ÷åâûå ñëîâà: þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ïðèçíàêè þðèäè÷åñêèõ ôàêòîâ, ïðàâîïðåêðàùàþùèå þðèäè÷åñêèå ôàêòû.
Summary
The article is devoted to the problem of research of notion and signs of juridical facts in a civil law.An author brings a number over of decisions about the juridical facts formed by scientists-lawyers. Existent looks on the signs ofjuridical facts are analysed in the article, and also deep research of signs which were not before selected in a separate group is con-ducted. An author makes examples and norms of domestic legislation, that describes legal facts.Key words: the legal facts, signs of the legal facts, the stopping legal facts. Îòðèìàíî 29.11.2010
À. À. ÒÅËÅÑÒÀÊÎÂÀÀðìåíó³ Àáðèê³âíà Òåëåñòàêîâà, êàíäèäàò þðè-äè÷íèõ íàóê, äèðåêòîð Þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòóÊè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòóÎÊÐÅÌ² ÏÈÒÀÍÍß ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÊÐÈÒÅÐ²¯Â ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²¯ ÄÎÃÎÂÎÐ²Â ÏÐÎ ÍÀÄÀÍÍß ÏÎÑËÓÃÇàãàëüí³ êðèòåð³¿ êëàñèô³êàö³¿ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã. Äëÿ çîð³ºíòóâàííÿ ó ðîçìà¿òò³ ïîñëóã,ùî ìàþòü ì³ñöå ÿê ó ñôåð³ ìàòåð³àëüíîãî, òàê ³ íåìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà, âàðòî çâåðíóòèñü äî ãàëóçåâî-ãî êëàñèô³êàòîðà «Êëàñèô³êàö³ÿ ïîñëóã ³ ïðîäóêö³¿ ó ñôåð³ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ», ÿêèé çàòâåðäæåíîíàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ¹ 51 â³ä 19.02.2002, ùî ãðóïóºâèäè ä³ÿëüíîñò³ çà ãàëóçÿìè, ÿê³ ð³çíÿòüñÿ õàðàêòåðîì ôóíêö³é ó çàãàëüí³é ñèñòåì³ ñóñï³ëüíîãî ïîä³ëó ïðàö³.Òàêà êëàñèô³êàö³ÿ ìàº ì³æãàëóçåâå þðèäè÷íå çíà÷åííÿ, íàñàìïåðåä  äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü äåðæàâíî-ãî ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ñòàíäàðòèçàö³¿, ñåðòèô³êàö³¿, ë³öåíçóâàííÿ, ö³íîóòâîðåííÿ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ùîâ³äíåñåí³ äî ïîñëóã.Íå ìåíø ö³ííèìè ñë³ä ââàæàòè íàóêîâ³ êëàñèô³êàö³¿ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ÿê îáºêò³â öèâ³ëüíèõïðàâ. Áóäü-ÿêà êëàñèô³êàö³ÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà âèáîð³ ÿêîãî-íåáóäü êëàñèô³êàö³éíîãî êðèòåð³þ (ï³äñòàâè). Îä-íàê, íåîáõ³äíî çîñåðåäèòè óâàãó íà òèõ êðèòåð³ÿõ, ÿê³ ìîæóòü âêàçàòè íà þðèäè÷í³ îñîáëèâîñò³ çîáîâÿçàíüç íàäàííÿ ïîñëóã.Ã. Ä. Îòíþêîâà ïðîïîíóº êëàñèô³êóâàòè ïîñëóãè ó ð³çíèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà òàêèìè íà-ïðÿìàìè:1) çà ñòðîêàìè  ðàçîâ³; ñòðîêîâ³ (ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî äîãîâîðîì ïåð³îäó ÷àñó); áåçñòðîêîâ³; 2) çà ñóáºêòíèì ñêëàäîì  ì³æ þðèäè÷íèìè îñîáàìè (â³äíîñèíè ùîäî íàäàííÿ òàêèõ ïîñëóã ìàþòü ôîð-ìó îïåðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ çîáîâÿçàíü) ÷è ì³æ ãîñïðîçðàõóíêîâèìè ï³äðîçä³ëàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè (îïî-ñåðåäêîâóþòüñÿ âíóòð³øíüîãîñïîäàðñüêèìè çîáîâÿçàííÿìè);3) ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó â÷èíåíèõ ä³é  ôàêòè÷í³ òà þðèäè÷í³;4) çàëåæíî â³ä çâÿçêó ç³ ñôåðîþ ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà  ïîñëóãè, ùî ñïðèÿþòü âèðîáíèöòâó òî-âàð³â, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì íà ðèíêó (ìàðêåòèíã, êîíñàëòèíã); ïîñëóãè ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãîòåõí³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíèöòâà (³íæèí³ðèíã); ïîñëóãè ïîñåðåäíèê³â, îðãàí³çàö³é òðàíñïîðòó ³ çâÿçêó, ùîñïðèÿþòü ïîñòàâö³ é çáóòó ïðîäóêö³¿ âèðîáíèêà; ïîñëóãè áàíê³â, ô³íàíñîâèõ áðîêåð³â; àóäèòîðñüê³ ïîñëóãè1.Ïîçèòèâíèì ó çàïðîïîíîâàí³é êëàñèô³êàö³¿ º âèä³ëåííÿ ñàìîäîñòàòíüîãî êðèòåð³þ, ùî äàº çìîãó âñòàíîâè-òè âçàºìîçâÿçîê ïîñëóã ç³ ñôåðîþ âèðîáíèöòâà. Ïðîòå, êëàñèô³êóþ÷è ïîñëóãè ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðóâ÷èíåíèõ ä³é, âàðòî áóëî áè çâåðíóòè óâàãó ³ íà çì³øàí³ ïîñëóãè.Ñâîºð³äíèé ï³äõ³ä äî ãðóïóâàííÿ ïîñëóã ìîæíà â³äçíà÷èòè â ðîáîò³ Î. Î. Êðàñàâ÷èêîâà â çâÿçêó ç ðîç-ãëÿäîì ïðîáëåìè ñòðóêòóðíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ. Àâòîð âèä³ëèâ ÷îòèðè ñòðóêòóðí³ áëîêèñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ: ïåðøèé áëîê  ñîö³àëüí³ çâÿçêè ç íàäàííÿ ïîñëóã ì³æ îðãàí³çàö³ÿìè; äðóãèé áëîê ñîö³àëüí³ çâÿçêè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ó ðàç³ íàäàííÿ ð³çíîãî ðîäó ïîñëóã îðãàí³çàö³ÿìè ãðîìàäÿíàì; òðåò³éáëîê  â³äíîñèíè ç íàäàííÿ ïîñëóã îêðåìèìè ãðîìàäÿíàìè îðãàí³çàö³ÿì; ÷åòâåðòèé áëîê  ç îáîõ ñòîð³íñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ïåðåáóâàþòü ãðîìàäÿíè: îäèí ³íøîìó íàäàº ïîñëóãó2. 
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